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Meijer $G$ [4, 5, 7] $F(\tilde{a}-\vec{b}- z)$ [6]
$G_{pq}^{mn}(z|b_{1},\ldots,b_{m},b_{m+1},\ldots,b_{q}a_{1},\ldots,a_{n},a_{n+1},\ldots,a_{p})$
$=$ $\frac{1}{2\pi i}\oint_{L}\frac{\prod_{j_{-}^{-}1}^{m}\Gamma(b_{j}+s)\prod_{j=1}^{n}\Gamma(1-a_{j}-s)}{\prod_{j=n+1}^{p}\Gamma(a_{j}+s)\prod_{j=m+1}^{q}\Gamma(1-b_{j}-s)}z^{-s}ds$
. $\vec{a}=$ ( $a_{1},$ $\ldots,$ $a$n), $\vec{b}=$ ($a_{n+1},$ $\ldots,$ $a$p), $\tilde{c}=$ ( $b_{1},$ $\ldots,$ $b$m), $\tilde{d}=$ ($b_{m+1},$ $\ldots,$ $b$q) $\circ$
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$n_{\text{ }}p$‘ $q$ $n_{\text{ }}p$‘ $q$
$G$ $G$
$\mathrm{i}$ , (1)
$\int$ cos$(x)dx$ $=$ $\int\sqrt{\pi}G$10 $( \frac{x^{2}}{4}|0,$ $\frac{1}{2})dx$
$=$ $\sqrt{x}G_{0}^{1}$g $( \frac{x^{2}}{4}|1,0,$$\frac{1}{2}1)=\sin(x)$






1 $G_{13}^{11}$ (z| $a-15’ a-1,$$a-1a)= \frac{2z^{a-1}}{\sqrt{\pi}}$Si(2vz\gamma
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